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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Психология религии 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандидат философских наук, доцент кафедры философии 




модуля по выбору 
студента 
Рассмотрение религии как целостного психологического 
феномена. Изучение психологических истоков религии, роли 
измененных состояний сознания в религиозных традициях.  
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия». 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Специфика психологического подхода к исследованию 
религии. Методология. История развития психологии религии. 
Формирование религиозной установки. Психологические 
аспекты религиозного опыта. Феномен веры.  Параметры 
исследования личной религиозности. Религиозность и 
возрастные, социальные, национальные и др. особенности 
личности. Социально-психологические аспекты 
религиозности. Проблема манипулятивного воздействия на 
психику со стороны НРД. Воздействие религии на 
бессознательную сферу человека. Эзотерические 
психопрактики в религиозных традициях мира. Тенденции 
развития религиозности в современном мире.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Сафронов А.Г. Психология религии. Киев, 2002. 
2. Зенько Ю.М. Психология религии.СПб, 2009. 
3. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной 
психологии. М., 2012.  
4. Грановская Р.М. Психология веры. СПб., 2010. 
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.   
6.  Торчинов Е.А. религии мира: Опыт запредельного. СПб., 
1998. 
7. Сумерки богов. М., 1989 (Фрейд, Фромм и др.) 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-эвристический, 
наглядный, метод формирования личностной значимости 
знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Требования преподавателя. 
– Владение компьютерной программой  
PowerPoint 
                                                                                                     
